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DANSKE, NORSKE OG SLESVIG-HOLSTENSKE




I Ny Kirkehistoriske Samlinger 2. Bind har T. A. Becker givet
en Fortegnelse over danske og norske Studenter ved Universitetet i
Leipzig i Aarene 1409-1660.
Her følger nu en Fortsættelse for Aarene 1660-1709, i hvilken
ogsaa Slesvig-Holstenere er medtaget.
1660
Joh. Becker, Appenroda-Holsat. (imm. 1660, Jena, 1661 Giessen).
Joh. Noltho, Brunebuttel. Dithmars.
Joh. Dressenius, Dithmarsus, dep. Marburg.
Pe. Holste, Eiterstad. Holsat. (Peter Holst, 1637-1716, Præst i Sten¬
bjerg; imm. 1655 Rostock).
Erasm. Moldenit, Eidero-Sax. (Erasmus Moldenit, dod 1687, Præst
i Vollerwiech; imm. 1656 Rostock, 1658 Jena).




Pe. Trogillius, Husa-Holsat. (Peter Trogillius, død 1713, Præst i
Witzwort; imm. 1662 Jena).
Frdr. Erasm. Jessen, Chilonen.
Joh. Albinus, Hevera-Orientis Eistadionum Holsat. (Johannes Albi-
nus, død 1692, Præst i 0. Hever).
Nic. Laurentius, Sleswizen.
Joh. Heye, Sleswig. Holsat.
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Nic. Witte, Sleswizen. Holsat.
Christ. Eddovius, Tunderanen. (Christian Eddow, dod 1686, Præst
i Nykirke).
Christ. Fischer, Tunderen. Holsat. (imm. 1666 Kiel).
Jac. Hoffmann, Weselflötarius Holsat. (Jacob Hoffmann, 1641-1710,
Præst i Wevelsfleth; imm. 1661 Wittenberg).
Christ. Mart. Dorn, Wilstria-Holsat. (Christian Martin Dorn, født
1644, kgl. Raad i Hertugdømmerne; imm. 1660 Jena, 1664
Heidelberg).
Joh. Ehlers, Wilstria-Holsat. (imm. 1656 Jena).
Ulr. Henr. Franck, Wilstria-Holsat.
Ern. Gunth. Helm, Sunderburgo Holsat.
1661
Thom. Niemann, Altenkrempa-Holsat (imm. 1659 Jena).
Joh. Frdr. Alberti, Eiderstaden. (imm. 1658 Rostock).
Joh. Boétius, Flensburg. Holsat.
Frdr. Aug. Hahn, Gliickstadt. Holsat.
Jac. Stoll, Gliickstad. Holsat. (imm. 1657 Rostock).
Balth. Hacke, Hademarsia-Holsat.
Abel von Spiess, nob., Holsat. (imm. 1664 Tiibingen).
Alex. von Spiess, nob., Holsat.
Geo. Dorn, Itzehoa-Holsat.
Dietr. Hanibal, Chilon. Holsat.
Nic. Petrejus, Chilon. Holsat. (imm. 1662 Jena, 1666 Kiel).
Paul Witte, Chilon. Holsat. (imm. 1664 Tiibingen).
Ant. Woldrich, Meldorf. Dithmars. (imm. 1662 Jena).
Joh. Adolph. Tideman, Schleswic. Holsat. (imm. 1661 Wittenberg).
Frdr. Christiani, Sonderburg. (Frederik Christiani, 1642-1692,
Præst i Sønderborg).
Joh. Geo Petri, Steinbecen. Holsat. (imm. 1667 Kiel).
Joh. Dorn, Wilstra-Holsat. (imm. 1660 Jena).
Sam. Dögius, Euterstad. Holsat. (Samuel Døgen, død 1690, Præst i
Oldensworth).
1662
Dietr. Anderson von Minden, Eiderstat. (Diedrich Andreæ, 1638-
1700, Præst i Welt; imm. 1655 Helmstedt, 1661 Jena).
Eberhard. Vette, Flensburg. Holsat.
Joh. Graube, Meldorff. Ditmars, (imm. 1663 Wittenberg).
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1663
Thom. Mavius, Anglo-Holsat.
Christ. Kuhn, Nicöping. Danus (imm. 1668 Jena)
Laur. Jessen, Preza-Holsat. (imm. 1661 Rostock).
Rich. Jessen, Preza-Holsat. (imm. 1659 Rostock).
1664
Abr. Calovius, Aalburg, Danus (Abraham Calov, født 1645, død i
Udlandet; imm. 1663 Kønigsberg, 1664 Wittenberg).
Trochillus Arnkiel, Apperoda-Holsat. (Troels Arnkiel, 1638-1712,
Præst i Aabenraa; imm. 1667 Kiel).
Henr. Sigism. Hessius, Eythina-Holsat.
Eberhard. Nausenius, Hafnia-Dan. (Evert Hansen Nansen, ca. 1644-
ca. 1670; imm. 1661 Kbh., 1666 Strassburg, 1667 Leyden).
1665
Christoph. Garman Hermanni, Berga Norweg. (Christopher Her¬
mansen Garmann, 1639-1721, Præst i Os; imm. 1664 Franeker,
1666 Strassburg, 1667 Leyden).
Joh. Frdr. von Schade, nob., Danus.
Laur. Ioasen, Eidero-Holsat.
Christ. Frdr. Moldenit, Eutro-Holsat. (Christian Friedrich Molde¬
nit, død 1685, Raadmand i Tønning; imm. 1656 Rostock, 1658
Jena).
Bartholom. Richardi, Förden. Holsat. (Bertel Richardsen, død 1689,
Præst paa Føhr; imm. 1665 Jena).
Emmich Nedergordius, Cimber (Emmiche Andersen Nedergaard,
ca. 1636-1692, Præst i Køge; imm. 1656 Kbh., 1663 Orleans,
1663 Leyden, 1664 Franeker, 1664 Strassburg, 1667 Leyden).
Henn. Eckleff, Sleswig. Holsat.
1666
Frdr. Aug. Jahnus, Tychopolitan. Holsat. (imm. 1675 Wittenberg).
Geo. Christ. a Rondeck, eq., Halsiac. Sax.
Detlev. Walther, Husen. Holsat.
Laur. Fossius, Hafnia-Danus (Laurits Nielsen Foss, 1637-1703,
Forstander for Sorø Skole; imm. 1656 Kbh., 1662 Leyden, 1663
Oxford, 1667 Wittenberg, 1670 Padua).
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Pe. Jan. Scalderop, Norweg. (Peder Jensen Schelderup, imm. 1664
Kbh., 1667 Wittenberg, 1668 Strassburg, 1670 Oxford).
Joh. Giebel, Oldenburg. Fris., dep. Rinteln.
Nic. Rheder, Rosenburg. Holsat.
1667
Joh. Baggerus, Danus Sax.
Willer Dressenius, Maria Ditmars.
Thom. Haugk, Eiderstad. Holsat.
Reimar. Albr. Rund, Holsat. (imm. 1666 Kiel).
Herm. Koch, Ihever. Fris. Sax.
Joh. Henr. Gerdes, Oldenburg. Sax.
Joh. Rosa, Oldenburg. Frisius Sax.
Joh. Frdr. a Schagen, eq., Oldenburg. Fris. Sax.
Dan. Braun, Oldenvorden, (imm. 1670 Strassburg).
Nic. Owmann, Wilstria-Holsat. (Nicolaus Ouwmann, 1646-1693,
Præst i Tumby; imm. 1664 Rostock, 1671 Kiel).
1668
Joh. Schmidt, Bergen, ex Norvegia (Hans Hansen Schmidt adlet
Lillienschiold, ca. 1650-1703, Amtmand; imm. Kbh. 1668).
Jon. Schmidt, Bergen, ex Norvegia (Jonas Hansen Schmidt adlet
Lillienschiold, ca. 1648-1691, Amtmand; imm. Kbh. 1668).
Nic. Stobaeus, Bergen, ex Norvegia (Niels Kjeldsen Stub, 1638-
1723, Præsident i Kristiania; imm. 1652 Kbh., 1656 Leyden,
1663 Oxford, 1669 Padua).
Joh. Frdr. a Wida, Doetlingo-Oldenburg. (imm. 1670 Kbh.).
Jul. Christ. Fabricius, Delmenhorst. Oldenburg.
Joh. Dan. Triibe, Elmshorna-Holsat.
Melch. Knöleke, Itzehoa-Holsat. (Melchior Knölke, død 1676,
Præst i Friedrichsort; imm. 1672 Kiel).
Pe. Grunerus, Christianen. Norveg. (Peder Pedersen Gruner, imm.
1667 Kbh.).
1669
Severin. Dolmarus, Danus (Søren Rasmussen Dolmer, ca. 1637-
1708, Præst i Ry-S.; imm. 1657 Kbh., 1664 Padua, 1664 Witten¬
berg).
Ibarus Hoég, Danus.
Jac. Dröning, Tychopolitan. Holsat.
Jac. Grøning, Tychopolitan. Holsat. (vel den samme som foregaaende).
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Joh. Frdr. Klinge, Husum. Holsat. (imm. 1669 Kiel).
Jac. Owmann, Wilstria-Holsat. (imm. 1672 Jena).
1670
Joh. Backisen, Eitrostad. Holsat.
Ummo Ummius, Esenhamen. Butjadam.
Joh. Balich Hoppius, Felderwerda-Kniphusan.
Joh. Henr. Brethawerus, Tychapolitan. Holsat.
Frdr. Lud. Schneidebach, Tychopolitan.
Joach. Reich, Holsat. (Joachim Reich, Amtsforvalter i Segeberg;
imm. 1673 Strassburg, 1680 Jena).
Jac. Christoph. Reich, Holsat. (imm. 1673 Strassburg).
Broderus Boysen, Husio-Holsat. (Broder Boysen, fodt 1640, Borg¬
mester i Husum; imm. 1657 Helmstedt, 1659 Hamburg, 1676
Leyden, 1678 Rinteln, 1681 Kiel).
Gerhard. Schröder, Hafnia-Danus (Gerhard Hermansen Schrøder,
1645-1677, Kancelliraad; imm. 1660 Kbh., 1665 Padua).
Pe. Bartholini Holst. Christiansand. Norveg.
Christ. Henr. Maul, Oldenburg. Fris. (imm. 1674 Kiel).
Stephan. Jepsen, Rensburg. Holsat. (Stephan Jebsen, 1651-1760,
Præst i Flensborg; imm. 1673 Konigsberg, 1680 Kiel).
1671
Abr. a Gencher, Dittmars. (imm. 1674 Kiel).
Jac. Eug. Janus, Tychopolitan. Holsat.
Esdras Boy, Kilon. Holsat. (imm. 1667 Kiel).
Bernhard. Claussen, Kilon. Holsat. (imm. 1667 Kiel).
Joh. Hudemann, Crempa-Holsat. (Johann Hudemann, 1653-1696,
Præst i Borsfleth; imm. 1667 Rostock, 1669 Utrecht).
Ant. Giinth. Busseius, Oldenburg.
1672
Mart. Lutherus, Breclingen. Holsat. (imm. 1671 Kiel).
Theod. Lutherus, Breclingen. Holsat. (Theodor Luther, 1651-1732,
Præst i Breklum; imm. 1671 Kiel).
Joh. Christiani Mullenius, Danus (Hans Christensen Mule, ca. 1647-
1684, Præst i Karise; imm. 1667 Kbh., 1671 Leyden).
Bened. Voigt, Gliickstad. Holsat.
Christ. Braun, Holsat. (imm. 1676 Kiel).
Henr. Biichsenschmied, Itzehoa-Holsat. (Heinrich Friedrichsen
10*
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Buchsenschmidt, død 1712, Præst i Hohenfelde; imm. 1674 Kiel,
1680 Kbh.).
Geo. Frommius, Hafnien. Danus (imm. 166g Kbh.) (se 1679).
Casp. Lange, Crempa Holsat. (imm. 1672 Jena).
Frdr. Schreiber, Rendsburg. Holsat. (imm. 1670 Kiel).
Nic. Brandes, Sunderburgen. (Nicolaus Brandt, 1650-1693, Præst i
Sønderborg; imm. 1669 Jena, 1674 Rostock, 1677 Kiel)
Pe. Brandes, Sunderburg. (Peder Brandt, 1651-1707, Ærkediakon
i Sønderborg; imm. 1673 Kbh., 1677 Kiel).
Paul. Brand, Sunderburgo Holsat. (Poul Brandt, 1654-1687, Stads-
fysikus i Bergen; imm. 1675 Kbh.).
Christ. Brendel, Sunderburgo Holsat.
Ludolph. de Bähr, Tundera Holsat. (Ludolph de Bähr, Præst i
Svans; imm. 1666 Kiel, 1668 Rostock).
Wolfg. de Bähr, Tundera Holsat.
Frdr. Gerbrand. Burgundien, Tonning. Holsat. (imm. 1671 Groningen).
Frdr. Rheder, Wiilstria Holsat.
Jac. Jebsenius, Austropolitan. Holsat.
i673
Joh. Lassius, Burchhorsten. Holsat.
Herm. Lud. Schlaff, Braunstad. Holsat.
Ant. Gunth. Faselius, Jever. Fris. (imm. 1687 Wittenberg).
Etzard. Hanckeni, Jeveran. Fris.
O. Mencke, Oldenburg.
Joh. Phil. Tob. Ellebracht, Delmenhorst.
Christ. Detlev. Rode, Itzehoa Holsat. (Christian Detlev Rhode,
!653—1717, Præst i Burg; imm. 1671 Jena).
Eckard. Tode, Itzehoa-Holsat. (imm. 1670 Jena).
Salom. Walther, Itzehoa-Holsat.
Christ. Cajus Grassow, Colmar. Holsat. (Christian Kaj Grassau,
død 1691, Præst i Kollmar; imm. 1674 Wittenberg).
Henr. Mahsenius, Schleswicen. Holsat. (imm. 1674 Wittenberg, 1675
Kiel).
Geo. Blank, Schönkirchen. Holsat. (Georg Blank, Præst i Haseldorl';
imm. 1669 Kiel, 1672 Wittenberg).
Joh. Blank, Schönkirchen. Holsat. (imm. Holsat. (imm. 1669 Kiel,
1672 Wittenberg).
Tycho Thomaeus Tychsen, Tundera-Holsat. (Tycho Thomæus Tych¬
sen, død 1708, Præst i Ravsted; imm. 1671 Kiel).
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1674
Christoph. Hnr. Valenkampf, Altena-Holsat.
Iessen. Broderi, Flensburg. Holsat.
Joh. Ulrici Lautz, Jeveran. Fris. (se J. U. Cautz 1676).
Conr. Liibben, Jeveran. Fris.
Dietr. Gramberg, Varel. Fris. Orient.
Mart. Bern. Corbach, Oldenburg.
Ant. Gtinth. Fabricius, Oldenburg. Fris.
Ant. Gunth. Spiesmacher, Oldenburg.
Adolph. Tramen, Oldenburg.
Dan. Frd. Walther, Itzehoa-Holsat.
Jac. Woldenberg, Koppenhagen. Danus (Jacob Woldenberg, ca.
1643-1737, Fysikus i Bergen; imm. 1661 Wittenberg, 1662 Ko-
nigsberg, 1677 Kbh.).
Joh. Jebsen, Sunderburgo Holsat.
Reinhold. Jebsen, Sunderburgo Holsat.
Frdr. Sam. Siverts, Tonning. Holsat. (imm. 1671 Groningen, 1671
Franeker, 1672 Jena).
Joach. Dose, Wilstria-Holsat.
Math. Bremer, Wilstria-Holsat. (imm. 1673 Jena).
Joh. Hasse, Wilstria-Holsat.
1675
Boéth. Martini, Braunsbiittel, Dittmars. (imm. 1672 Wittenberg).
Dan. Hasenmiiller, Uthyn-Holsat. (imm. 1670 Kiel).
Ulder. Christ. Piper, Holsat. (imm. 1672 Kiel).
Dietr. Eric. Meyen, Jever.
Joh. Bernhard, von Glen, Jever. Fris.
Helmerich Ant. Harmersen, Jever. Fris.
Herm. von Horn, Oldenburg.
Joh. Ant. Koch, Oldenburg.
Luder. Mencke, Oldenburg.
Erasm. Bremer, Chilon. (imm. 1671 Kiel, 1677 Jena).
Joh. Griess, Crempa-Holsat. (Johan Gries, 1656-1696, Diakon i
Neuenkirchen; imm. 1677 Wittenberg, 1681 Kiel).
Joh, Woldenberg, Lansano-Holsat. (imm. 1673 Kiel, 1679 Jena).
Mathi. Döge, Selendio-Holsat. (Mathias Døgen, død 1728, Præst i
V. Hever; imm. 1673 Kiel, 1679 Kønigsberg).
Nic. Doge, Selendio-Holsat. (imm. 1673 Kiel).
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1676
Nic. Schmed, Berga Norweg. (Niels Pedersen Smed, 1655-1716,
Biskop i Bergen; imm. 1672 Kbh., 1677 Leyden).
Christ. Henning. Smetius, Berga-Norweg.
Bartholin. Thomsen, Flensburg. Holsat. (imm. 1675 Kiel).
Phil. Petersen, Gliicksburg, Holsat. (Philip Petersen, død 1703,
Præst i Broager).
DettlefF Ahlefeld, eq., Holsat. (Ditlev Ahlefeldt, født 1656, imm.
1676 Jena, 1680 Padua).
Gosche Ahlefeld, eq., Holsat. (Godske Ahlefeldt, 1654-1683, imm.
1676 Jena, 1676 Kiel, 1680 Padua).
Joh. Ulr. Cautz, Jevera Fris. (se J. U. Lautz 1674).
Nic. Elers, Itzehoa-Holsat. (Nicolai Ehlers, død 1710, Diakon i
Neuenbrook; imm. 1675 Wittenberg, 1677 Kiel).
Joh. Schmid, Itzehoa-Holsat. (imm. 1671 Kiel, 1674 Wittenberg).
Balthas. Schregel, Itzehoa-Holsat. (imm. 1674 Wittenberg).
Bened. Blome, eq., Holsat.
O. Nic. Lindholtz, Chilon. (Otto Nicolai Lindholtz, imm. 1664
Wittenberg, 1666 Kiel, 1669 Jena).
Nic. Lubbeke, Chilonien. (imm. 1674 Rostock, 1675 Kiel).
Joh. Brochmannus, Haffnien. (Hans Rasmussen Brochmand, ca.




Sim. Bonenberg, Crampa-Holsat. (Simon Bonenberg, død 1701, Præst
i Miinsterdorf; imm. 1673 Rostock, 1675 Kiel).
Pe. Griess, Krempa Holsat.
Joh. Langemacke, Neostad. Holsat. (Johan Langemack, 1655-1712,
Præst i Neustadt; imm. 1675 Kiel, 1677 Jena).
Joh. Bogislav. Brand, Sonderburgo-Holsat. (Johannes Bugislaus
Brandt, 1658-1743, Præst i Igen; imm. 1678 Kbh., 1679 Kiel).
Nic. Beselin, Stenwicen. Holsat. (imm. 1673 Kiel).
Pe. Petersen, Tundera Holsat. (Peter Petersen, ca. 1654-1701,
Præst i Klangsbøl; imm. 1674 Kiel, 1678 Kbh.).
Joh. Henr. Molanus, Wilshusa Westphal.
1677
Joh. Bornholtius, Bilsena Holsat.
Pe. von der Benck, Eyderstad.
Zachar. Fabricius, Eyderstad. Holsat. (imm. 1673 Kiel).
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Reinhold. Lang, Flensburgo-Holsat. (imm. 1677 Jena, 1678 Witten¬
berg).
Phil. Luders, Sundrupen. Cimbr.
Joh. Möller, Flensburg. Holsat. (Johan Moller, Rektor i Flensborg,
imm. 1676 Kiel).
Henr. Muller, Flensburga Holsat. (Henrik Muller, Hører i Flensborg,
imm. 1673 Kiel, 1674 Kønigsberg, 1678 Jena).
O. Blancke, Holsat. (Otto Blanck, imm. 1675 Kiel).
Marc. Steffens, Itzehoa-Holsat. (Marcus Steffens, ca. 1650-1736,
Præst i Berlin; imm. 1674 Kiel, 1676 Wittenberg).
Laur. Nicolai, Kellinghusa Holsat. (imm. 1673 Kiel, 1675 Jena).
Nic. Pe. Schlange, Hafnio-Dan. (Niels Pedersen Slange, 1656-1737,
Konferensraad; imm. 1674 Kbh., 1677 Wittenberg, 1678 Leyden,
1679 Oxford).
Herm. Butjenter, Oldenburg, (imm. 1678 Kiel).
Mart. Strackerjan, Delmenhorsto (imm. 1681 Wittenberg).
Adolph. Clasen, Sudersea-Holsat.
Joh. Hoyer, Tunderen. Holsat. (Johann Hoyer, 1660-1726, Præst i
Karlum; imm. 1681 Kiel).
1678
Casp. Fabricius, Appenrada Holsat. (Caspar Fabricius, Præst i
Scharenbeck til 1734; imm. 1676 Kiel).
Joh. Christ. Fabricius, Appenrad. Hols. (Johan Christian Fabricius,
1659-1716, Præst i Hostrup; imm. 1676 Kiel, 1682 Kønigsberg).
Jac. Hauschild, Eidera-Holsat. (Jacob Hauschild, død 1697, Præst i
Kotzenbiill; imm. 1676 Kiel).
Jac. Ehlich, Gliickstad. Hols.
Helmeric. Bierhausz, Esena Fris.
Hartwic. Pflug, Itsehoa Holsat. (Hartvig Pflug, 1657-1726, Præst
i Neuenkirchen; imm. 1673 Kiel, 1676 Wittenberg).
Joh. Heisser, Haffnia Dan. (Hans Hansen Heister, imm. 1674 Kbh.).
Joh. Langius, Haffnien. (Hans Lange, ca. 1654-1711, Landsdommer
i Viborg; imm. 1673 Kbh., 1677 Leyden).
Pe. Langius, Haffnien. (Peder Lange, 1657-1718, Stiftprovst i Kri-
stiania; imm. 1673 Kbh., 1677 Leyden).
Joh. Schröder, Haffnia-Dan. (Johannes Hansen Schrøder, 1650-
1711, Præst i Helsingør; imm. 1673 Kbh.).
Andr. Wilhadius, Crempa Holsat. (Andreas Wilhadus, død 1692,
Cap. i Horst; imm. 1676 Kiel).
Mart. Boétius, Langenhorn. Holsat.
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Dan. Burchardus, Oldenburg.
Henr. Alb. Gödeke, Quickborn. Holsat. (Henrich Albrecht Gödeke,
død 1729, Præst i Quickborn; imm. 1671 Kiel, 1682 Giessen).
Joh. Frdr. Eggers, Suderovia Hols.
Mumme Luddens, Tonninga-Holsat. (imm. 1675 Kiel).
Joh. Witte, Utersa Holsat.
1679
Henning Sturm, Utino-Holsat. (imm. 1677 Kiel).
Joh. Bollmann, Jevera Fris.
Frdr. Svaningius, Hafnia-Dan. (Frederik Svane, død 1725, Ejer af
Tamdrup Bisgaard).
Geo. Frommius, Haffnia-Danus (se 1672).
Joh. Nifanius, Marne Dithmars. (imm. 1680 Kiel).
Joh. Bohlemann, Oldenburg.
Joh. Balth. Dugend, Oldenburg.
Joh. Phil. Kopf, Oldenburg. Sax. (imm. 1681 Wittenberg).
1680
Christoph. Rauchius, Dan.
Joach. Echardi, Eiterstad. Hols.
Sievert. Sievertz, Eiderostadio Holsat. (Siegfried Sieverts, død 1695,
Præst i Oldensworth; imm. 1680 Kiel).
O. Beyer, Flensburgo Hols. (Otto Beyer, imm. 1680 Jena).
Joach. Gerhard. Ram, Gliickstad. Holsat.
Christ. Reich, Gliickstad. Holsat. (imm. 1678 Jena).
Conr. Henr. Galenbeck, Holsat.
Henr. von Qualen, eq., Holsat. (imm. 1680 Rostock, 1682 Giessen,
1686 Tiibingen).
Geo. Hennings, Huso Hols. (imm. 1677 Kiel, 1682 Jena).
Joh. Ant. Silckensted, Delmenhorsto.
Reinhard. Theodorici, Delmenhorsto.
Sievert. Sievertzen, Tonninga-Holsat (formodentlig den samme som
ovenfor nævnt).
1681
Engelbert. Ambros. Hardenbergk, Dan. (Engelbrecht Hardenbeck,
Søn af Stiftprovst i Bergen; imm. 1677 Kbh., 1691 Leyden).
Joh. Wilde, Heida-Ditmars. (Johan Wilde, 1660-1722, Præst i Tel-
lingstedt; imm. 1681 Rostock, 1683 Kiel).
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Numannus Redhelfson, Holsat. (imm. 1678 Kiel).
Christ. Brouhn, Ligomonasterien. (Christian Bruhn, Præst i Nr.
Løgum; imm. 1678 Kiel).
Henr. Adelör, Norwegien. Dan. (Henrik Nielsen Adeler, 1660-
1718, Stiftamtmand i Kristiansand; imm. 1679 Kbh., 1683 Or¬
leans) .
Ant. Giinth. Hanneken, Oldenburg. Fris.
Jac. Nasser, Thoeninga-Holsat. (imm. 1678 Kiel).
1682
Ant. Giinth. Bulthoff, Jever. Fris.
Gerhard. Taden, Jevera Fris.
Ant. Giinth. Bloccius, Oldenburgo Fris. (imm. 1684 Wittenberg).
Joh. Frdr. Faltenius, Oldorpio-Jeveren.
Mich. Glan, Sengwarda Kniephusan.
1683
Magn. Andreae Regelius, Arthusien. Dan. (Mogens Andersen Regel,
ca. 1656-1722, Præst i Borup; imm. 1676 Kbh., 1680 Oxford,
1688 Rostock).
Rud. Dietr. Eiffler, Altonao-Hols. (Rudolph Diedrich Eyffler,
død 1712, Præst i Rellingen).
O. Beyer, Flensburgen. Cimbr. (Otto Beyer, imm. 1680 Jena).
Joh. Henr. von Glaan, Gotzwerda Fris.
Gabr. Masius, Holsat.
Frdr. Hugo Retesoon, Holsat.
Christ. Carstens, Jevera Fris.
Gabr. Honorich Kercker, Jevera Fris.
Geo. Baumann, Melldorfio Dithmars.
Ant. Giinth. Kercker, Oldenburg. Westphal.
Ant. Giinth. Schemmering, Ovelgonna Fris.
Jac. Becker, Tonningen. Hols. (Jacob Becker, 1663-1692, Diakon i
Kating; imm. 1681 Kiel, 1684 Jena).
Joh. Wilh. Beselin, Tönninga Eiderostad. Hols. (Johann Wilhelm
Beselin, 1661-1716, Præst i Wollerwiek; imm. 1680 Kiel, 1680
Wittenberg).
1684
Joh. Herm. Wilckens, Altenoa Holsat. (Johan Herman Wilkens,
død 1703, Præst i Wedel; imm. 1690 Jena).
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Christ. Zoéga, Hadersleben. (Christian Zoéga, død 1743, Præst i
Bockhorn; imm. 1681 Kiel).
Nic. Classenius, Heyden. Ditmars.
Joh. Henr. Ahlefeld, eq., Hols. (Johan Henrik Ahlefeldt til Kc-
nigiforde, 1668-1741, imm. 1683 Kiel).
Joh. Valent. Stemann, Helsinghöra Dan. (Johan Valentin Stemann,
født 1662, Kancellisekretær; imm. 1679 Kbh., 1679 Rostock,
1683 Kiel).
Joh. Bartram. Ernesti, Haffnio Dan. (Johan Bertram Ernst, 1663-
1722, Politimester i Kbh.; imm. 1681 Kbh., 1682 Rostock).
Frdr. Friderici, HafFnien. (Frederik Frederiksen Colding, ca. 1659
1698, Magister; imm. 1678 Kbh., 1687 Leyden).
Joh. Oesenius, Haffnia Dan. (Johannes Thomsen Ocksen, født ca.
1661, Præst i Brokdorf; imm. 1681 Kbh., 1683 Kiel, 1685 Giessen,
1685 Wittenberg).
Nic. Joh. Leth, Dan. (Niels Hansen Leth, 1660-1713, Etatsraad;
imm. 1678 Kbh., 1681 Helmstedt).
Sim. Andr. Oxenvad, Christiania Norweg.
Pe. Brönstorfius, Holsato-Dan. Ripen. (Peder Pedersen Brønsdorph,
født ca. 1663, imm. 1681 Kbh., 1685 Leyden).
Casp. Joh. Nicolai, Seberga Holsat. (imm. 1681 Kiel, 1685 Witten¬
berg).
Nic. Jessenius, Tundera Holsat.
Stephan. Kenckelius, Tunderen. Hols. (Stephan Kenckel, 1661-1732,
Tolddirektør i Helsingør; imm. 1681 Kiel, 1690 Rostock).
Casp. Petraeus, Tundera Holsat. (Caspar Petræus, ca. 1662-1742,
Præst i Højer; imm. 1682 Kønigsberg, 1687 Kbh.).
Herm. Busch, Tonningen. Hols. (imm. 1682 Kiel).
Joh. Lobek, Tonningen. Holsat. (imm. 1684 Kiel).
Mart. Schele, Wilstria Holsat. (Martin Scheel, død 1729, Ærkediakon
i Itzehoe).
1685
Bened. Messner, Alberstorfio Dithmars. (Benedict Messner, 1664-
1734, Præst i Albersdorf; imm. 1687 Giessen).
Joh. Oldenburg, Altona. Holsat.
Pe. Troil, Berga Norweg. (Peder Trojel, ca. 1663-1696, Hører i
Bergen; imm. 1682 Kbh., 1687 Leyden).
Sam. Oldermannus, Eiderostad. (imm. 1685 Wittenberg, 1687 Kiel).
Jac. Ovenus, Eidero Holsat. (imm. 1684 Kiel).
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Joh. Rud. Sievertz, Eiderostad. Holsat. (Johan Rudolph Sieverts,
ca. 1661-1727, Præst i Katharinenheerd; imm. 1682 Kiel) se 1687).
Pe. Aug. Sievertz, Eiderostadien. Holsat. (Peter August Sieverts,
død 1717, Præst i Tønning; imm. 1688 Kiel).
Joh. Sievertz, Eiderostad.
Marc. Brasche, Holsat. (imm. 1681 Kiel).
Christ. Schuchardus, Huso-Holsat. (imm. 1683 Kiel).
Christoph. Schuchardus, Huso-Holsat.
O. Carstens, Jevera Fris.
Detlev. Feers, Itzehoen.
Joh. Klage, Kilon. Hols. (imm. 1677 Kiel).
Pe. Musaeus, Holsato-Kilonien.
Frdr. Bering, Hafnia Dan. (Frederik Bering, født 1664, imm. 1685
Kbh., var 1690 i Strassburg).
Hilarius Hirnklow, Havnia Dan. (Ejler Lauritsen Hirnklow, ca.
1650-1706, Rektor i Kristiania; imm. 1669 Kbh., 1686 Giessen).
Frdr. Höjer, Hafnia Dan. (Frederik Hansen Høyer, imm. 1680
Kiel, 1682 Kbh.).
Arpold. Phil. Kopf, Oldenburg, (imm. 1685 Wittenberg).
Mich. Thom. Gude, Rensburgo Hols. (imm. 1674 Kiel).
Aug. Jac. Langelott, Schleswiga Holsat.
1686
Jac. Wilckens, Altona Holsat.
Nic. Reichardus, Eiderstad. Holsat. (imm. 1685 Wittenberg).
Ant. Dahme, Flensburg.
Joh. Hansen, Flensberg. (Johannes Hansen, 1667-1714, Præst i
Humtrup; imm. 1687 Jena).
Joh. lansen, Flensberg. (imm. 1687 Jena, 1692 Giessen).
Henr. Lysius, Flensberg. (imm. 1687 Jena).
Joach. Wette, Flensberg. (Joachim Vette, dod 1717, Præst i Drels-
dorf; imm. 1687 Jena).
Urb. Flor, Föhra-Schelswic.-Hols. (Urban Flor, død 1739, Præst i
Morsum; imm. 1686 Wittenberg).
Joh. Laur. Bensen, Gliickstad. Hols. (Johan Lorenz Bensen, Kan-
celliraad i Gluckstadt, Dr. jur.; imm. 1692 Franeker, 1699 Ut-
recht).
Borchard. von Suhm, eq., Hols.
Ern. Henr. von Suhm, eq., Holsat.
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Casp. Rechelius, Husumen. (Caspar Rechel, 1667-1709, Præst i
Kotzenbiill; imm. 1686 Kiel).
Joh. Adolph. Reiher, Kilien. (imm. 1693 Kiel).
Christ. Alb. Störning, Kilien. (imm. 1685 Kiel).
Esaias Fleischer, Haffnien. (Esaias Esaiasen Fleisgher, 1669-1711,
Præst i Taarnby; imm. 1683 Kbh., 1690 Kiel, 1691 Giessen, 1692
Leyden).
Esaias Klaumann, Haffnien. (Esaias Klaumann, 1656-1719, Præst i
Visby-H.; imm. 1676 Kbh.).
Joh. Henr. von Stocken, Haffnien. (imm. 1682 Tiibingen, 1685
Frankfurt).
Joh. Ern. Wandalinus, Hafnien. (Johan Ernst Wandal, 1666-1714,
Præst i Nyborg; imm. 1684 Kbh., 1689 Leyden).
Frdr. Weigkens, Hafnien. (Frederik Weigberg, død 1720, Diplomat;
imm. 1685 Utrecht).
Balthas. a Wida, Oldenburg, (imm. 1694 Wittenberg).
Thom. Mau, Slesvico Hols. (imm. 1683 Kiel, 1684 Rostock, 1688
Strassburg).
Casp. Blank, Schönkirchen. Hols. (Caspar Blank, 1665-1737, Præst
i Kirchmiichel; imm. 1686 Kiel, 1687 Jena).
Henr. Grellius, Sengwerda Fris.
Thom. Lundius, Tunderen. (Thomas Lund, 1668-1703, Diakon i
Horsbøl; imm. 1686 Kiel).
1687
Detlev Joh. Werner, Aspen. Holsat.
Detlev Reimers, Breitenberg. Holsat. (Detlev Reimers, 1666-1716,
Præst i Breitenberg; imm. 1688 Jena, 1692 Kiel).
Joh. Schultze, Danus.
Frdr. Phil. Piper, Holsat. (Frederik Philip Piper, død 1701, Præst i
Wilster; imm. 1678 Kiel, 1680 Jena).
Nic. Pallea Jungius, Dithmars.
Wilh. Brand, Jevra Fris.
Joh. Dan. Trechow, ItzehoaHolsat. (imm. 1685 Wittenberg, i688Jena).
Frdr. Christ. Adler, Haffnia Dan. (Frederik Christian Adelaer,
1668-1726, Gehejmeraad; imm. 1683 Franeker).
Paul. Motth, Hafnia Dan. (Poul Moth, født ca. 1661, Amtmand o.
Sorø og Ringsted A.; imm. 1686 Kbh.).
Herm. Schöller, Haffnia Dan. (Herman Schøller, 1669-1705, Ju-
stitsraad; imm. 1686 Kbh.).
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Ant. Giinth. Coldewey, Oldenburg.
Ant. Wilh. Preuser, Oldenburg.
Ant. Giinth. Wolffteig, Oldenburgo Fris.
Joh. Rud. Sievertz, Oldenswordia-Holsat. (se 1685).
Joh. Henr. Rudinger, Oldenschlavia Holsat. (imm. 1691 Wittenberg).
Nic. Jungius, Pallea Dithmars.
Marc. Henr. Dencker, Tellingstad. Dithmars. (imm. 1689 Kiel).
Joh. Langemack, Utersa Holsat. (Johan Langemack, 1668-1712,
Diakon i Kollmar; imm. 1685 Kiel, 1687 Wittenberg).
Nic. Breide, Wilstrien. Hols. (imm. 1692 Franeker, 1700 Utrecht).
1688
Gerhard. Borchers, Bosovien. Hols. (imm. 1685 Jena, 1686 Witten¬
berg).
Joh. Keldelius, Ditmarsch.
Dan. Iessenius, Flensburgo Holsat. (Daniel Jessen, 1664-1732, Præst
i Bov; imm. 1683 Kiel).
Nic. Muller, Flensburgo Holsat. (Nicolai Muller, imm. 1683 Kiel,
1688 Jena, 1693 Konigsberg, 1694 Mag. Kbh.).
Joh. Christ. Petri, Gluckstad. Holsat.
Joach. Conr. Schwertfeger, Glockstad. Holsat.
Joh. Schlichtius, Jevera Fris.
Joh. Fuchss, Kilonien. (imm. 1687 Kiel).
Pe. Becker, Haffnien.
Geo. Christ. Bremer, Haffnia Dan. (Jørgen Christian Bremer,
1668-1690, des. Prof. i Kbh.; imm. 1681 Rostock).
Barth. Deichmann, Hafnien. (Berthel Deichmann, 1671-1731, Bi¬
skop i Kristiania; imm. 1688 Kbh., 1689 Jena).
Joh. Hagenius, Haffnien. (imm. 1685 Kbh., 1685 Kiel).
Laur. Kreier, Haffnien. (Lorents Kreyer, 1665-1743, Assessor i
H. R.; imm. 1682 Kbh., 1686 Rostock, 1690 Leyden).
Christ. Lergard, Hafnien. (Christian Hansen Leergaard, 1664-1727,
Kancellisekretær; imm. 1683 Kbh., 1685 Oxford, 1687 Strass¬
burg, Leyden og Orleans).
Geo. Leth, Haffnia Dan. (Jørgen Hansen Leth, 1663-1713, Præst
i Storehedinge; imm. 1683 Kbh., 1689 Jena, 1690 Leyden, 1690
Utrecht).
Nic. Schreve, Haffnia Dan. (Niels Villadsen Skive, ca. 1661-1733,
Rektor i Viborg; imm. 1681 Kbh., 1689 Leyden, 1689 Jena).
Geo. Tranberg, Hafnien.
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Olaus Wilh. Worm, Haffnien. (Ole Villumsen Worm, 1667-1708,
Prof. i Kbh.; imm. 1685 Kbh., 1688 Kiel, 1689 Leyden).
Geo. Zimmer, Haffnien. (Gregers Hansen Zimmer, 1666-1720, Præst
i Nykøbing F.; imm. 1685 Kbh.).
Joh. Frdr. Bartholinus, Haffnien. (Johannes Frederik Bartholin,
1665-1708, Prof. i Kbh.; imm. 1683 Kbh.).
Pe. Deichmann, Haffnia Dan. (Peder Pedersen Deichmann, født
1667, Læge i Odense; imm. 1685 Kbh., 1689 Jena, 1689 Leyden).
Josua Jac. Schwartz, Londino Dan. (imm. 1688 Kiel).
Nic. Schwartz, Londino Dan. (imm. 1688 Kiel).
Steph. Tolz, Meldorp-Holsat.
Eric. Miilenius, Otthinia Dan. (Erik Mogensen Mule, 1669-1751,
Konrektor i Odense; imm. 1686 Kbh., 1689 Leyden, 1689 Jena).
Geo Langreuber, Oldenburgio Fris. (imm. 1689 Wittenberg).
Joh. Frdr. Fabricius, Oldenburg.
Christ. Alb. Musius, Sleswico Holsat.
Henr. Braemerus, Tonninga Eiderstad.
1689
Hans Buch. Hasse, Anglo-Schleswic. (imm. 1688 Kiel).
Nic. Wandalinus, Danus (Nicolaus Wandal, døbt 15/11 1667 i Kbh.,
Søn af Biskop Hans Hansen Wandal).
Joh. Dethlerus, Ditmars. Johannes Detlevi, 1666-1705, Diakon i
Delve; imm. 1687 Kiel).
Frdr. Christ. Helm, Gliickstad.
Wilh. Henr. Schumacher, Haderslebien. Holsat. Wilhelm Henrich
Schumacher, ca. 1669-1724, Præst i Stepping; imm. 1685 Kiel).
Christ. Alb. Feddersen, Huso-Hols. Christian Albert Feddersen,
død 1741, Præst paa Helgoland).
Jensen. Petersen, Huso-Holsat. Jens Petersen, 1674-1726, Præst i
Mildsted; imm. 1691 Jena).
Gerhard. Folten, Jeveran.
Joach. Giessaeus, Kilon. Hols. Joachim Giese, død 1729, Præst i
Schønkirchen; imm. 1686 Kiel, 1691 Wittenberg).
Frdr. Grammius, Kilon. Hols. imm. 1683 Kiel).
Alb. Bartholinus, Haffnien. Albert Thomsen Bartholin, 1668-1703,
Borgmester i Kbh.; imm. 1686 Kbh.).
Joh. Doppelstein, Hafnia Dan.
Joh. Steinbuch, Haffnien. Hans Christensen Steenbuch, 1664-1740,
Prof. i Kbh.; imm. 1683 Kbh., 1685 Oxford, 1690 Giessen).
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Laur. Luja, Othinien. Dan. (Laurits Christensen Luja, 1668-1732,
Prof. i Odense; imm. 1686 Kbh.).
Cornel. Janson, Schleswic. (imm. 1688 Rostock, 1691 Altdorf).
Thom. Laurentius, Schleswic. Holsat. (Thomas Laurentius, 1670-
1719, Medikus i Aarhus; imm. 1688 Kiel, 1692 Leyden, 1693
Hardervijk).
Ant. Giinth. Hoffmann, Delmenhorst.
Joh. Meierus, Wilstria Holsat. (imm. 1689 Jena).
Christoph. Conr. Schnobelius, Wilstria Holsat.
1690
Nic. Matthiesen, Burgo Ditmars.
Conr. Kay, Haderslebien. (imm. 1689 Wittenberg).
Pe. Wurffel, Haderslebien. (Peter Wurffel, 1662-1733, Præst i
Halk; imm. 1682 Kiel, 1685 Jena, 1689 Wittenberg).
Joach. Schumacher, Helsingör. Dan. (Jochum Schumacher, 1668-
1706, Rektor i Næstved; imm. 1685 Kbh.).
Joh. Henr. Brauer, Hänstad. Dithmars. (imm. 1689 Kiel).
Joh. Andr. Witter, Jeveran. (imm. 1680 Konigsberg).
Nic. Bruhn, Meldorf. Dittmars. (imm. 1689 Kiel).
Henr. Sitam, Neostad. Holsat. (imm. 1682 Kiel).
Aegid. Detmers, Oldenburg.
Johan Anton Kercker, Oldenburg.
Broder. Thomae, Pelworm. Holsat. (Broder Thomsen, 1668-1701,
Præst paa Pelworm; imm. 1687 Kiel, 1688 Jena).
Joh. Adolph. Kriebel, Sleswic. (imm. 1687 Kiel).
Joh. Bartholom. Nasser, Slesvic. (imm. 1688 Kiel).
Christ. Frdr. Thomson, Slesvicen. (imm. 1689 Altdorf, 1693 Strass¬
burg).
Nic. Laurenti, Sunderburgo Holsat. (Nicolaus Lorenzen, 1671-1729,
Præst i Lysabild; imm. 1688 Jena, 1692 Rostock).
Joh. Henning. Roda, Wilstria-Holsat. (Johan Henning Rode, 1665-
1740, Præst i Erfde; imm. 1686 Kiel, 1688 Jena).
1691
Eggard. Hasse, Anglo-Holsat. (Eggard Hasse, 1673-1737, Præst i
Barkau; imm. 1692 Jena, 1699 Oxford).
Jac. von Hiibsch, eq., Danus.
Henr. Ram, Gliickstad. Holsat.
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Christ. Ahlefeld, eq., Hols. (Christian Ahlefeldt, 1673-1695).
Joh. Adolph. Thomsen, Holsat.
Detlev. von Colin, Holsat. (Detlev v. Cöln, død ca. 1706, Præst i
Hohn; imm. 1688 Kiel, 1689 Jena).
Nic. Niemann, Husa Holsat. (Nicolai Niemann, 1699-1736, Præst i
Lindholm; imm. 1684 Kiel, 1685 Jena).
Christ. Albr. Clasen, Huso Hols. (Christian Albrecht Clausen,
født 1670, Kammerraad i Kiel; imm. 1684 Wittenberg, 1690
Rostock, 1694 Halle).
Henr. Pape, Itzehoa Holsat. (Henrik Pape, 1667-1717, Diakon i
Marne; imm. 1689 Jena, 1691 Rostock, 1701 Kbh.).
Wolfg. Christoph. Franck, Kilonio (Wolfgang Christoph Francke,
1669-1716, Ærkediakon i Kiel; imm. 1685 Kiel).
Steph. Reitzer, Hafnia Danus (Stephen Rf.itzer, ca. 1669-1701,
des. Prof. i Kbh.; imm. 1687 Kbh.).
Traugott Schreiber, Krempa Holsat.
Joh. Scherenberg, Oldenburg.
Dan. Fischer, Oldenschloen. Holsat. (imm. 1689 Jena).
Herm. Almerss, Osterstaden. Sax.
Jac. Nic. Schröder, Rensburgo Holsat. (imm. 1689 Kiel).
Car. Nasser, Schlesvic. Holsat.
Frdr. Christ. Nasser, Schlesvic. Holsat.
Bartholom. Schöel, Schlesvicen. Holsat.
1692
Jac. Oldenburg, Berga Norweg. (Jacob Oldenburg, 1667-1713,
Præst i Bergen; imm. 1687 Kbh., 1689 Rostock).
Severin. Petri Moslinus, Bragernesla, Norweg.
Gerhard. Ram, Holsatia Dithmars. (imm. 1694 Kiel).
Joh. Johannsen, Holsatiae Ditmars.
Christ. Pohle, Utinen. (imm. 1691 Wittenberg, 1694 Kiel).
Detlev. Gude, Flensburg. Hols. (imm. 1688 Kiel, 1691 Jena).
Balth. Krysing, Flensburg.
Gothard. Laurentii, Flensburg. Hols. (Gotthard Laurent», 1672-
1713, Adjunktus i Ulsnæs).
Pe. Malmogius, Flensburgo Holsat. (Peter Malmø, død 1731, Præst
i Kropp; imm. 1698 Kiel).
Herm. Syndermann, Haderslebien. Holsat. (imm. 1693 Kiel).
Joh. Phil. von Amlunxen, Jevra Fris.
Wilh. Giinth. Brugge, Jever.
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Joh. Javen, Jevra Fris.
Joh. Henr. Stephani, Itzehoen.
Henr. Dassow, Coldenb. Eyderostad. (imm. 1699 Kiel, 1701 Witten¬
berg).
Christ. Frdr. Bräsch, Haffnien. (Christian Frederiksen Bräsch,
imm. 1686 Kbh., 1691 Jena, 1691 Wittenberg).
Herm. Lindemann, Haffnien. (imm. 1687 Kbh.).
Janus Boikenius, Oldenburg.
Bartholom. Schöel, Sleswicen.
Joh. Thom. Schwermann, Tondera Holsat. (imm. 1689 Kiel).
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Christoph. Venninghausen Bramstad. Holsat. (imm. 1691 Jena).
Henr. Blohme, Marca-Dittmarsch. (imm. 1691 Wittenberg).
Eberhard. Vette, Flensberg. Holsat. (Eberhard Vette, 1666-1736,
Præst i Sønderborg; imm. 1686 Jena).
Henr. von Buchwald, eq., Hols. (Henrik Henningsen v. Buchwald,
1673-1717, Landraad; imm. 1689 Kiel, 1696 Siena).
Casp. von Buchwald, eq., Hols. (Caspar Henningsen v. Buchwald,
1675-1731, til Futterkamp; imm. 1689 Kiel, 1696 Siena).
Joh. Frdr. Mau, Holsat.
Ant. Christ. Bornholz, Jevra Fris.
Balth. Christ. Gercken, Jevra Fris.
O. Halwas, Jevra Fris.
Geo. Laur. Tode, Kilonien. Holsat. (imm. 1695 Kiel).
Joh. Traellund, Hafnia Dan. (Johannes Trellund, 1669-1735, Bi¬
skop i Viborg; imm. 1686 Kbh., 1693 Rostock, 1694 Oxford).
Nic. Fossius, Hafnien. (Niels Pedersen Foss, 1670-1751, Ejer af
Juelslund; imm. 1697 Oxford).
Paul. Paulsen, Meldorf. Holsat. (imm. 1690 Kiel).
O. Florus, Neukirchen. Holsat. (Otto Flor, imm. 1691 Jena, 1693
Rostock).
1694
Joh. Laasbye, Arhusien. (Jens Jensen Laasby, Præst i Høje Taastrup;
imm. 1689 Kbh., 1693 Leyden).
Leopold. Westhoff, Alten-Krempa Holsat. (Leopold Westhoff, død
ca. 1735, Præst i Lensahn; imm. 1696 Kiel, 1698 Rostock).
Christ. Westhoff, Alten Krampa, Holsat. (imm. 1693 Kiel).
Joh. Christ. Iessen, Altena-Holsat.
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Joh. Bröggerus, Berga Norweg. (Johannes Larsen Brøgger, ca.
1669-1729; imm. 1689 Kbh.).
Olaus Fasterupius, Berga Norweg. (imm. 1691 Wittenberg).
Joh. Widingius, Berga Norwag. (Johan Jacobsen Widing, ca. 1669-
1736, Præst i Bergen; imm. 1691 Kbh.).
Joh. Adolph. Ovens, Eiderstad. Holsat.
Gerlach. Henr. Struve, Hohenfelda Holsat.
Franc, a Rantzau, eq., Holsat.
Hans Rumohr, eq., Holsat. (Hans Rumohr til Aschau, 1675-1719,
Hofmester og Kammerherre hos Enken efter Kurfyrste Johan
Georg af Sachsen).
Ivo Axen, Huso Holsat. (født 1673; imm. 1693 Jena, 1697 Kiel).
Arnås Magnenum Dalas, Island.
Jac. Noodt, Kilon. (imm. 1695 Kiel).
Geo. Claudin. Warberg, Haffnien. (Jørgen Clausen Varberg, født ca.
1668, cand. theol.; imm. 1685 Kbh., 1695 Oxford, 1711 Leyden).
Bernhard. Pranger, Crempa Holsat.
Joh. Detlev. Johansen, Meldorphio Holsat. (imm. 1691 Kiel).
Ant. Schmidt, Oldenburg.
Ant. a Wida, Oldenburg.
Irs. Noodt, Slesvic. (Israel Noodt, 1670-1728, Diakon i Slesvig;
imm. 1690 Kiel).
Joh. Mathi. Sommer, Suderhast. Dithmars. (Johan Mathias Sommer,
1671-1705, Præst i Siiderhastedt; imm. 1692 Jena).
Joh. Hennings, Tundera Hols. (Johan Hennings, 1672-1730, Præst i
Møgeltønder; imm. 1692 Jena, 1698 Oxford, 1709 Kbh.).
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Joh. Christoph. Haugwiz, eq., Dan.
Jac. Brodersen, Helsingora Dan. (Jacob Brodersen, født 1668, Søn
af Raadmand Bendix B. i Helsingør).
Christoph. Phil. Kercker, Jeveran.
Dietr. Langenfeldt, Kellenhusa Holsat. (imm. 1693 Rostock).
Casp. Dan. MorhofF, Kilon. Holsat. (imm. 1695 Kiel, 1697 Witten¬
berg).
Christ. Lud. Tiedemann, Hafnia Dan.
Alex. Tilemann Heespen, Oldenburg.
Rud. Ibbeken, Oldenburg. Westphal.
Aegid. Lorenzen, Schleswiga Holsat. (Gjøde Lorentzen, 1674-1734,
Præst i Bordelum; imm. 1692 Kiel).
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Aug. Christ. Mein, Schleswiga Holsat. (imm. 1691 Kiel).
Bartholom. Nasser, Tundera Schleswic. (imm. 1691 Kiel).
Joh. Sam. Nicolai, Tonninga Eydorus Slesvicen. (Johan Samuel
Nicolai, død 1704, Diakon i Witzworth; imm. 1693 Wittenberg,
1696 Kiel).
Pe. Steffens, Wizworda Eiderostad. (imm. 1693 Kiel).
1696
Mathi. Iessen, Altena Sax.
Henr. Iessen, Bretstätta Holsat.
Conr. Henr. Johannsen, Dittmars.
Henr. Christ. Elers, Eydrostadto Slesvic. (Heinrich Christian Elers,
død 1726, Præst i Tating; imm. 1692 Kiel).
Paul. Buchholtz, Flensburgo Hols. (Paul Buchholtz, 1677-1753,
Præst i Hanved).
Joh. Christoph. von Bergen, Gliickstad. (imm. 1700 Wittenberg).
Just. Vith, Jevra Fris.
Laur. Petri Moss, Christianiae Dan. (Laurits Pedersen Moss, ca.
1675-1742, Trælasthandler paa Strømsø; imm. 1691 Kbh.).
Henr. Heinboekel, Meldorf. Ditmars, (imm. 1694 Kiel).
Canut. Petreius, Nordstrando Holsat.
Thom. Rasch, Oldensworda Holsat. (imm. 1693 Kiel).
Detlev. Bocatius, Ranzov. Hols. (imm. 1697 Wittenberg, 1698 Jena).
Joh. Frdr. Henningsen, Sleswic. (imm. 1694 Kiel).
Christ. Adolph. Rachelius, Sleswic.
Gosche Blanck, Schwanza Holsat.
Sam. Wakker, Temera Holsat. (Samuel Wacker, 1672-1709, Diakon
i Landkirchen; imm. 1693 Kiel).
Pe. Clausen, Tundera Hols. (Peter Clausen, død 1732, Præst i
Rødenæs; imm. 1698 Wittenberg, 1701 Kiel).
1697
Joh. Frdr. Jessen, Bretsteda Holsat.
O. Frdr. Muller, Flensburgo Holsat. (Otto Frederik Muller, imm.
1695 Kiel).
Aug. Böhmer, Flensburgo Holsat.
Jac. Knudt, Gliickstad. Holsat. (Jacob Knudt, 1673-1735, Præst i
Miinsterdorf; imm. 1694 Wittenberg).
Christ. Böhmer, Holsat.
11*
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Nic. Mohr, Itzehoa Holsat. (imm. 1696 Kiel, 1701 Kbh.).
Sebast. Kortholt, Kilonien. (imm. 1692 Kiel).
Frdr. Gebhard. Mutzenbecher, Kilonio Holsat. (Frederik Gerhard
Mutzenbecker, død 1715, Præst i Trittau; imm. 1695 Jena,
1699 Kiel).
Ant. Frdr. Brunecker, Oldenburg, (imm. 1695 Wittenberg).
Pe. Addessenius, Pellwurmo Hols.
Geo. Mathi. Kriebel, Slesvico Holsat. (imm. 1695 Kiel).
Joh. Geo. Löscher, Schlesvicen. Holsat. (imm. 1695 Kiel).
Arnold. Henning. Arendts, Tundera Hols. (imm. 1701 Rostock).
Geo. de Bähr, Tundera Holsat.
Joh. Wilde, Wilstria Holsat. (Johan Wilde, 1678-1735, Ærkediakon
i Hamburg; imm. 1701 Kbh.).
1698
Christ. Eiffler, Altona (Christian Eyffler, 1678-1738, Præst i Wedel,
imm. 1701 Kiel).
Thom. Wilh. Iessen, Altena (imm. 1701 Kiel).
Frdr. Kamphövener, Apenroda Holsat. (Friedrich Kamphøvener,
1679-1746, Præst i Ris; imm. 1700 Kiel).
Nic. Jungius, Heida Ditmars.
Mich. Joh. von der Burgk, Elmeshorn. Hob. (imm. 1699 Kiel).
Henr. Lillius, Flensburg. (imm. 1696 Kiel).
Mathi. Lobedantz, Flensburg. (imm. 1696 Kiel).




Henr. Dreyer, Genba Holsat.
Mathi. Schreiber, Gottorpio Holsat. (Mathias Schreiber, 1677-1746,
Præst v. Set. Petri K. i Kbh.; imm. 1697 Kiel).
Christoph. Mathi. Kriiger, Haderslebien.
Joh. Koch, Heida Ditmars, (imm. 1696 Kiel).
Mart. Tetens, Heida Ditmars. (Martin Tetens, 1677-1749, Præst
paa Pelworm; imm. 1695 Kiel).
Bernhard. Osewald, Husum Holsat.
Ant. Weltzien, Jeveran.
Pe. Cliiver, Crempa Hols. (imm. 1696 Kønigsberg, 1697 Wittenberg).
Joh. Greverus, Oldenburg.
Joh. Gerhard. Dassovius, Oldenswerda Hols.
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Pe. Diderichsen, Slesvicen.
Severin. Steinlose, Sonderburgen. (Severin Samuelsen Steenløs,
1677-1737, Diakon i Sønderborg; imm. 1700 Rostock, 1703 Kbh.).
Joh. Clausen, Tonderen. (Johannes Clausen, 1679-1744, Præst i
Emmerlev; imm. 1702 Kbh.).
Nic. Clausen, Tonderen.
1699
Laur. Anders, Anglo-Cimber (Laurentius Andersen, 1678-1729,
Præst i Hyrup; imm. 1696 Kiel).
Frdr. Arnkiel, Apenrada Slesvic. (imm. 1699 Kiel, 1711 Jena).
Christ. Albert. Volkhard, Apenrada Slesvic. (Christian Albrecht
Volckhard, 1669-1739, Præst i Bjolderup; imm. 1689 Jena,
1699 Kiel).
Claud. Hohn, Drama Norvag.
Burch. Christ. Möller, Eckenforden. Holsat. (imm. 1696 Kiel).
Balth. Holst, Flensburgo Cimber. (imm. 1699Wittenberg, 1706 Rostock).
Nic. Möller, Flensburgo Cimber. (Nicolai Møller, død 1740, Præst
i Drelsdorf; imm. 1699 Wittenberg, 1702 Rostock).
Conr. Ant. Wolff, Gliickstad. Holsat. (imm. 1695 Rostock).
Joh. Bolte, Luchtenburgo Hols. (imm. 1697 Wittenberg).
Joh. Conr. Operinus, Neomonasterien. Holsat. (imm. 1698 Kiel).
Detlev. Geo. Gans, Oldenburg.
Ant. Maess, Delmenhorsto Sax.
Christ. Friese, Tondera Hols. (Christian Fries, 1680-1745, Præst i
Abild; imm. 1700 Kiel, 1703 Rostock).
Mathi. Friese, Tondera Hols. (imm. 1701 Kiel).
1700
Paul. Petersen, Brocklunien. Holsat. (Paul Petersen, 1678-1754,
Præst i Fjolde; imm. 1700 Wittenberg).
Nic. Ern. Stemper, Tychopolitan. Holsat.
Herm. Eden, Fris. Orient.
Joh. Jac. von Holtzen, eq., Holsat.
Jan. Lodberus, Haffnien. (Jens Christensen Lodberg, 1680-1741,
Læge i Aalborg; imm. 1696 Kbh., 1703 Oxford).
Joh. Henr. von Stocken, Rensburg. Holsat. (imm. 1701 Frankfurt).
Nic. Brand, Sonderburg. Hols. (imm. 1699 Rostock).
Henr. Peters, Tonningen. (PHeinrich Petersen, død 1713, Præst i
Koldenbiittel; imm. 1703 Kiel).
Jac. Dese, Wilstria Hols.
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Jac. Cordus, Jevera Fris.
Ant. Balich, Oldenburg.
Pe. Crusius, Stoltlundien. Cimber. (imm. 1698 Kiel).
Laur. Alzen, Witzworda Eiderstad.
1702
Joh. Joach. Grot, Bargarusthil. Holsat. (Johan Joachim Grot, død
I753> Præst i Oldenborg; imm. 1699 Rostock, 1700 Kiel).
Joh. Henr. Bensen, Dithmars. (imm. 1698 Kiel).
Andr. Buchholtz, Flensburg. Hols. (Andreas Buchholtz, 1682-1753,
Præst i Jevenstedt).
Theod. Thrullszen, Husum Holsat. (imm. 1704 Halle).
Dietr. Henr. Tannen, Jeveran.
Gerhard. Giinther, Jevera Fris.
Jac. Hansen, Cimbria Dan. (Jacob Hansen, 1681-1722, Præst i Agri;
imm. 1698 Kbh., 1704 Leyden, 1704 Oxford).
Joh. Hansen, Cimbria Dan. (Hans Hansen, ca. 1683-1720, Præst i
Knebel; imm. 1697 Kbh., 1704 Leyden, 1704 Oxford).
Joach. Poulsen, Jiitland. Dan. (Joachim Poulson, 1681-1756, Ejer
af Vaar; imm. 1699 Kbh.).
Frdr. Pfenning, Kilon. Holsat. (imm. 1695 Kiel).
Henning. Detlev. Selmer, Pinneberg. Holsat. (imm. 1700 Kiel).
Joh. Geo. Hagen, Delmenhorst.
Ant. Gunth. Tieffenbroch, Varela Fris.
Henr. Bremer. Wilstria Hols.
1703
Henr. Frdr. Fischer, Eydero Holsat.
Pe. Sibbersen, Eyderostad. Holsat. (Peter Sibbersen, 1684-1712,
Diakon i Lunden; imm. 1703 Kiel).
Christ. von Jungius, Holsat.
Christ. Albr. Harding, Husum Schlesvic. (Christian Albrecht Har-
ding, 1678-1722, Præst i Tetensbiill; imm. 1699 Kiel).
Mart. Boysen, Husumo Schlesvic. (Martin Boysen, 1683-1720; imm.
1702 Kiel).
Popke Datters, Jevera Fris.
O. Helmeric. Bierhausz, Iseno Fris.
Lud. ClerfF, Iseno Fris.
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Josias Henr. Optius, Kilon. Holsat. (Josias Henrik Opitius, 1680-
1719, Præst i Tønning; imm. 1699 Kiel, 1708 Jena).
Joh. Frdr. Spiesmacher, Oldenburg. (Johan Friedrich Spiesmacker,
1682-1751, Præst i Bergen; imm. 1711 Kbh.).
Dietr. Wittmack, Breetz Holsat. (imm. 1701 Kiel, 1702 Jena).
Baggo Secrusius, Ripen Jiitland. (Bagge Sørensen Seerup, 1684-
1714, cand. theol.; imm. 1700 Kbh., 1705 Oxford).
Christ. Ulr. Schreiber, Schlesvicen. Holsat. (imm. 1697 Kiel).
Ant. Giinth. Griepenkerl, Delmenhorst.
Joh. Henr. Hartung, Segeberg. Hols. (Johan Heinreich Hartung,
Præst i Leezen; imm. 1702 Rostock).
Geo. Cruconius, Sunderberga Hols. (skal vel være Crucovius).
Joh. Casp. Veltmann, Stholhammen. Oldenburg.
Christ. Albert. Jiirgens, Tondera Hols. (imm. 1698 Kiel, 1699 Rostock).
1704
Henning Gether, Anglo-Holsat. (imm. 1708 Kiel).
Ant. Vieth, Heida Ditmars.
Joh. Schacht, Herzhorna Holsat.
Henr. Harder, Cappela Slesvic. (imm. 1700 Kiel).
Christ. Alb. Sturm, Lunden. Ditmars.
Joh. Fran. Lassenius, Norburg. Dan.
Henr. Christ. von Elswieg, Rensburg. (Henrich Christian v. Els-
wich, 1682-1729, Præst i Grube; imm. 1702 Rostock, 1705 Jena).
Joh. Herm. von Elswieg, Rensburgo Holsat. (Johan Herman v. Els-
wich, 1686-1721, Præst i Stade; imm. 1703 Rostock, 1709 Witten¬
berg).
Laur. Baggaeus, Ripa Jutland. (Laurits Jensen Baggesen, 1681-
1750, Proviantforvalter i Nyborg; imm. 1700 Kbh.).
1705
Severin Lugge, eq., Dan. (Søren Sørensen Lugge, 1678-1730, Præst
i Holstebro; imm. 1699 Kbh., 1704 Oxford).
Christ. Munden, Burgo Femarien.
Adam. Dietr. von Bergen, Tychopolitan. Hols. (Adam Dietrich v.
Bergen, ca. 1685-1743, Ærkediakon i Krempe; imm. 1714 Kbh.).
O. von Qualen, eq., Holsat.
Olaus Lettingius, Hafnia Dan. (Oluf Pedersen Leth, ca. 1675-1720,
Klokker v. Holmens K. i Kbh.; imm. 1694 Kbh.).
Laur. Fischer, Husmen. Holsat. (imm. 1702 Jena, 1708 Kiel).
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Joh. Brandt, Nordburgo Cimber (Johannes Brandt, 1685-1752,
Diakon i Hagenbjerg; imm. 1702 Halle, 1711 Kbh.).
Joh. Cläsen, Nordstrand. Hols. (imm. 1709 Kiel).
Geo. Fabricius, Schlesvico Hols. (imm. 1705 Rostock).
Mart. Luther. Delmenhorst.
Frdr. Wilh. Bingius, Sonderburgo Hols. (imm. 1705 Wittenberg).
Frdr. Wilh. Burg, Sonderburgo Holsat.
Phil. Henr. Lundius, Sonderburgo Hols. (Philip Hinrich Lund, død
1737, Præst i Dybbøl).
Nic. Alardus, Toenningen-Hols. (Nicolai Alardus, 1683-1756, Præst
i Hamburg; imm. 1703 Wittenberg).
Detlev. Frdr. Claussen, Utena-Hols. (Detlev Friedrich Clausen,
1683-1739, Præst i Slesvig; imm. 1701 Kiel).
1706
Mart. Anckerson, Danus (Morten Anchersen, imm. 1702 Kbh.).
Ioach. Böhmer, Flensburgen. Holsat. (imm. 1710 Kiel).
Christoph. Woltereck, Gliickstad. Holsat.
Frdr. Zitzschär, Gliickstad. Holsat.
Henr. Lange, Holsat. (imm. 1705 Franeker).
Pe. Heldt, Haffmen. (Peder Christensen Helt, 1684-1713, Kancelli¬
sekretær; imm. 1702 Kbh., 1706 Halle).
Laur. Adolphi, Pelworma Hols.
1707
Hilar. Gerhard. Mannshold, Nienda-Jeveran.
Christoph. von Asseln, Oldenburg.
Just. Corthum, Salfeld. Holsat.
1709
Andr. de Windig, eq., Dan. (vel Widing?).
Pe. Mommens, Eyderstad. Holsat. (imm. 1701 Kiel).
Joh. Frdr. Sievertz, Eyderstad. Holsat. (imm. 1706 Kiel).
Aug. Frdr. Sandel, Euthin. Holsat.
Bernhard. Clasen, Huso Hols. (imm. 1711 Jena).
Gerhard. Herm. Mencke, Oldenburg, (imm. 1708 Wittenberg).
Abr. Schetzel, Tonninga Holsat. (imm. 1713 Kiel).
